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Salah satu tujuan dalam menempuh pendidikan tinggi adalah untuk
memperoleh pekerjaan secepatnya. Seorang sarjana dituntut untuk tidak menjadi
seorang pengangguran. Di Indonesia periode rata-rata waktu tunggu sarjana (S1)
hingga mendapatkan pekerjaan pertama adalah 0 (nol) hingga 9 (sembilan) bulan.
Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi cepat atau tidaknya seorang
sarjana memperoleh pekerjaan seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Lama
Studi, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi waktu tunggu sarjana. Salah satu metode yang dapat digunakan
adalah analisis ketahanan hidup. Analisis ketahanan hidup yaitu analisis data
waktu tahan hidup mulai dari awal waktu penelitian hingga kejadian tertentu
terjadi. Salah satu metode analisis ketahanan hidup adalah regresi kegagalan
proporsional dari cox. Regresi kegagalan proporsional dari cox digunakan untuk
mengetahui besarnya hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan
variabel dependennya. Kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah faktor-
faktor yang mempengaruhi waktu tunggu sarjana Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro dengan menggunakan penyensoran data tipe I. Diperoleh
kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu sarjana adalah
Organisasi, Jurusan, dan Jenis Kelamin.




One of the goals of studying in Higher Education Institutionis to obtain a
job as soon as possible. A graduate is required to not be an unemployed. In
Indonesia, the average period of waiting time for undergraduate (S1) to get the
first job is 0 (zero) to 9 (nine) months. There are several factors that have
influenced the length of an undergraduate to get the job, they are Grade Point
Average (GPA), Length of Study, etc. Therefore, it is important to know the
factors influencing the waiting time of undergraduates to get a job. One method
that can be used is the analysis of survival. Survival analysis is the analysis of
survival time data from the initial time of the study until certain events occur. One
method of survival analysis is Cox Proportional Hazard Regression. It is used to
determine the relationship between one or more independent variables and the
dependent variable. Cases raised in this study were the factors influencing the
waiting time of graduates of the Faculty of Science and Mathematics, University
of Diponegoro by using Type I data censoring. The conclusions state that the
factors influencing the waiting time of graduates are Organization, Department,
and Gender.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa merupakan
orang yang belajar di Perguruan Tinggi. Dalam peraturan pemerintah Republik
Indonesia No. 30 tahun 1990, mendefinisikan mahasiswa sebagai peserta didik
yang terdaftar dan belajar di Perguruan Tinggi tertentu. Status mahasiswa ini
diperoleh melalui Perguruan Tinggi, sehingga antara mahasiswa dengan
Perguruan Tinggi saling terikat. Selain itu mahasiswa juga merupakan calon
intelektual dalam suatu lapisan masyarakat yang diharapkan memberikan
perubahan yang lebih baik dan membawa manfaat bagi masyarakat dengan
intelektualitas yang dimiliki. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun
2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan tinggi
merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan serta pemberdayaan bangsa yang
berkelanjutan.
Perguruan Tinggi di Indonesia terdiri dari beberapa program yaitu
Program Pascasarjana (S2 dan S3), Program Sarjana (S1), Program sarjana lintas
jalur/alih program dari lulusan program Diploma III, Program Diploma III (D III),
dan Program Diploma IV (D IV). Untuk  Program Sarjana (S1) ditempuh dalam
waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas)
semester. Perguruan Tinggi di Indonesia terdiri dari beberapa Fakultas, salah
satunya adalah Fakultas Sains dan Matematika. Gelar yang diperoleh dari
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Fakultas Sains dan Matematika adalah Sarjana Sains (S.Si). Lulusan Sains
memiliki prospek kerja yang besar, baik di bidang pemerintahan, swasta,
pendidikan dan lain sebagainya.
Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu tujuan dalam menempuh
pendidikan tinggi adalah untuk memperoleh pekerjaan secepatnya dengan
penghasilan yang layak. Di dalam masyarakat lulusan sarjana dituntut untuk tidak
menjadi seorang pengangguran. Menurut salah satu konsultan risiko yang ada di
Indonesia, Anjar Priandoyo (2007), periode rata-rata waktu tunggu sarjana (S1)
hingga mendapatkan pekerjaan pertama adalah 0 (nol) hingga 9 (sembilan) bulan.
Jika setelah 9 (sembilan) bulan belum mendapatkan pekerjaan dapat dikatakan
bahwa ada sesuatu yang salah dari lulusan sarjana tersebut, apakah dari faktor
eksternal atau faktor internal. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi Unika
Soegijapranata, Dr. Andreas Lako mengatakan bahwa, faktor eksternal yaitu
menyempitnya lapangan pekerjaan yang ada, pesatnya lulusan Perguruan Tinggi
yang tidak diimbangi dengan permintaan dari dunia usaha
(http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/09/94400/Penga
ngguran-Sarjana-Kesalahan-PT). Sedangkan faktor internal yaitu dari sarjana itu
sendiri, misalnya IPK, Lama Studi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi cepat atau tidaknya lulusan sarjana Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro memperoleh pekerjaan, khususnya dari faktor internal.
Metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel
dependen dengan variabel independen adalah analisis regresi. Di dalam penelitian
ini variabel independen yang digunakan yaitu variabel IPK, variabel Organisasi,
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variabel Lama Studi, variabel Daerah Asal, variabel Part Time, variabel Jurusan,
dan variabel Jenis Kelamin. Sedangkan variabel dependen yang digunakan di
dalam penelitian ini adalah waktu tunggu sarjana hingga mendapatkan pekerjaan
pertama. Ada beberapa metode analisis regresi, salah satunya adalah regresi cox.
Karena data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data waktu tunggu atau
data berupa waktu antar kejadian maka metode yang digunakan adalah regresi
cox.
Menurut Collet (2003), analisis survival merupakan suatu metode statistika
yang digunakan untuk menguji ketahanan atau kemampuan suatu sampel
percobaan hingga muncul suatu kejadian yang ditentukan oleh peneliti. Di dalam
analisis survival dikenal beberapa metode yaitu kegagalan proporsional dari Cox
dan kegagalan nonproporsional dari Cox. Di dalam regresi kegagalan proporsional
dari Cox harus memenuhi asumsi kegagalan yang proposional. Asumsi dikatakan
terpenuhi jika rasio antara fungsi kegagalan suatu kategori dengan kategori lain
dari faktor penyebab kegagalan harus bersifat konstan setiap waktu. Jika rasio
antara fungsi kegagalan suatu kategori dengan kategori lain tidak konstan setiap
waktu maka metode yang digunakan adalah regresi kegagalan nonproporsional
dari Cox.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok
permasalahan yang akan menjadi kajian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
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1. Bagaimana menentukan model regresi kegagalan proporsional dari cox serta
taksiran parameter pada data waktu tunggu sarjana Fakultas Sains dan
Matematika yang lulus pada periode wisuda ke-130 (24-25 April 2013)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi waktu tunggu lulusan sarjana
Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro pada periode wisuda
April 2013 hingga memperoleh pekerjaan pertama?
1.3 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, pembatasan permasalahannya yaitu data yang
digunakan adalah data waktu tunggu sarjana Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro yang lulus pada periode wisuda ke-130 (24-25 April
2013), karena tipe sensor yang digunakan adalah sensor tipe I, di mana waktu
awal pengamatan sama dan waktu akhir pengamatan dibatasi.
1.4 Tujuan
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini
adalah :
1. Memodelkan data waktu tunggu sarjana Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro dengan metode regresi kegagalan proporsional dari
Cox.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu sarjana Fakultas
Sains dan Matematika Universitas Diponegoro.
